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Resumo: A busca pela maximização da receita municipal aguça os gestores públicos 
municipais ao aperfeiçoamento da sistematização da arrecadação, visto que a obrigação 
vincula ao município sua capacidade de obter receita, para fazer frente às despesas dos 
serviços prestados à sociedade. Uma das ferramentas para atender esta demanda, é a 
receita de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), oriunda da prestação 
de serviços, que está ao encargo da municipalidade a devida fiscalização. Com esta 
percepção efetuou-se a pesquisa que apresenta um diagnóstico da eficiência dos entes 
municipais do estado Catarinense com relação ao ISSQN. Para a análise de regressão de 
dados foi utilizado a análise descritiva e a técnica de análise multivariada de regressão. 
Informações levantadas no SICONFI e Ministério do Trabalho, possibilitaram uma análise 
ampla de dados, a partir da qual apontaram índices importantes nas variáveis que 
aparentemente não teriam nenhuma relação direta com o imposto, mas cujo 
conhecimento é importante aos gestores públicos a administração, na arrecadação 
municipal. Os índices resultantes da regressão com relação significativa foram o porte 
população médio, porte população pequeno, setor construção civil e o setor serviços 
industriais e salários médio. Conclui-se assim que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza se apresenta como uma fonte importante de renda própria, e que novos métodos 
de arrecadação por parte dos gestores públicos devem ocorrer, para que esta receita possa 
cumprir seu papel preponderante na administração pública municipal. 
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